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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
1.1. Περίληψη  ελληνική 
Ο όρος φροντίδα είναι ένα πολυδιάστατο παγκόσμιο φαινόμενο, όπως και η παρουσία  
της τρίτης ηλικίας υπάρχει παγκόσμια. Τα άτομα τρίτης ηλικίας δυστυχώς  
ταλαιπωρούνται όσο αφορά το θέμα υγείας στις μέρες μας, λόγω πολλών 
προβλημάτων υγείας και της μη αποτελεσματικής φροντίδας που τους παρέχεται γιατί 
πολλές φορές δεν τους δίνεται η σημασία που απαιτητέ. Δυστυχώς στους χώρους 
υγείας πολλές φορές τους αντιμετωπίζουν με λανθασμένο τρόπο για παράδειγμα δεν 
βλέπουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και δίνουν προτεραιότητα σε νεότερα 
άτομα. Υπάρχει όμως και η θετική αντιμετώπιση προς αυτούς μερικές φορές. Γενικός 
τα άτομα τρίτης ηλικίας είναι μια ευαίσθητη ομάδα που πρέπει να μελετηθεί και να 
διδακτή καλύτερα. 
Στην παρούσα εργασία μελετάται το θέμα στάσεων των νοσηλευτών στα ηλικιωμένα 
άτομα, δηλαδή θα δούμε την ανάλυση αντιμετώπισης των ηλικιωμένων σε διάφορες 
μορφές από τους νοσηλευτές υγείας. Επίσης θα δούμε αναφορές για τη φροντίδα, τις 
στάσεις, την κακοποίηση, νοσηλευτική αντιμετώπιση ηλικιωμένων και την 
εκπαίδευση ηλικιωμένων. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συστηματική ανασκόπηση. Έγινε έρευνα σε διάφορα 
άρθρα που μελετούν τη στάση των νοσηλευτών και την αντιμετώπιση τους προς τα 
ηλικιωμένα άτομα και έγινε κριτική προς αυτά. 
Από την έρευνα αυτή συμπεράναμε ότι τα ηλικιωμένα άτομα αντιμετωπίζουν και 
θετική και αρνητική στάση από το προσωπικό υγείας και αυτό που μας στεναχωρεί 
είναι η χρήση φροντίδας σαν ρουτίνα για αυτούς και όχι όπως στο γενικό σύνολο. 
Επίσης αντιμετωπίζουμε και το θέμα φυσικού περιορισμού σε μερικές περιπτώσεις 












1.2.  Περίληψη  αγγλική 
The term care is a multidimensional world phenomenon, as the presence of third age 
exists worldwide. The individuals of third age unfortunately have a rough time as long 
as it concerns the subject of health in our days, because a lot of problems of health 
and not effective care that is provided for them because many times over to them is 
not given the importance that eligible. Unfortunately in the spaces of health many 
times over they face them with erroneous way as an example they do not see the 
gravity of problem and give priority in newer individuals. Exists however and the 
positive confrontation to them sometimes. General the individuals of third age are a 
sensitive team that should it is studied better. 
In the present work is studied the subject of attitudes of nurses in the old individuals, 
that is to say will see the analysis of confrontation of old people in various forms from 
the nurses of health. Also we will see reports on the care, the attitudes, the ill-
treatment, nursing confrontation of old people and the education of old people. 
 
The research was realized with systematic examination. Became research in various 
articles that study the attitude of nurses and their confrontation to the old individuals 
and became criticism to them. 
From this research we concluded that the old individuals face also positive and 
negative attitude from the personnel of health and that we saw is to use care as routine 
for them and no as in the general total. Also we face also the subject of natural 
restriction in certain cases fact that they are something very painful for the 
psychology of old people. 
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